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《中文科技期刊数据库》-维 普 资 讯 网、《中 国 期 刊 全 文 数 据 库》
（CJFD）、《中 国 学 术 期 刊 综 合 评 价 数 据 库》（CAJCED）、《中 国 学
术期刊网络出版总库》等等。 其中的《中国学术期刊网络出版总
库》是 中 国 知 识 基 础 设 施 工 程 网（China national knowledge infra




中国学术期刊全文数据库， 收录国内 7565 多种学术期刊，1915
年至今的文献，内容覆盖自然科学、工程技术、农业、哲学、医学、
人文社会科、 医药卫生科技等 10 个领域 ， 有 168 个专题数据
库。 包括药学方面经常检索的文献：《中国药学杂志》、《药学学
报》、《中国新药杂志》、《中国中药杂志》、《中药材》、《中国药事》、




















































题服务和回溯检索服务。 到 20 世纪 60 年代未，市场上流通的数
据库已有 50~100 种。 批式检索(batch searching)是这一时期计算
机信息检索的主要方式。
3.2.2 联机检索阶段（1965~1972）









光纤通讯技术的实用化，出现了 TYMNET 和 TERNET 等通信网
络，这给联机发展提供了低价快速的传输线路，使得计算机信息
检索能冲破时间和空间的限制而进入国际联机检索阶段。 洛克





它是 20 世纪 80 年代中期， 随着光盘技术的大量应用而出
现的在微机上应用的检索系统。 它只需要一台微机， 一个驱动







3.2.5 网络化检索时期（20 世纪 90 年代初至今）
20 世纪 90 年代是计算机网络时代，Internet 和 World Wide
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以下举例工厂方法在 SOA 架构平台的应用。 如图 1 所示：
图 1 是 信 息 共 享 平 台 中 工 厂 模 式 的 典 型 应 用 ， 图 中 的
ServiceFactory 类就是一个工厂类， 其功能是根据配置或输入参




以实现应用调用。 以 LIS 系统通过调用 HIS 系统病人基本数据
服务的情况为例，调用过程如下：假设医院的 HIS 系统己经将病
人基本数据服务注册到 ESB 服务总线上。服务请求者（LIS 系统)
通过适配器组件用 WSDL 描述需要访问的服务， 用 SOAP 消息
向 ESB 总线发出查询病人基本数据请求；LIS 系 统 发 出 的 请 求
经系统认证授权，ESB 总线会根据请求查询到总线上注册病人
基本数据服务， 并将 LIS 系统发出的消息转换成 HIS 系统发布
服务所要求的数据格式， 并将该服务请求向 HIS 系统发出相应
的 SOAP 请求消息； 经 ESB 总线发出的请求消息通过适配器组
件传递给 HIS 系统，HIS 系统则根据该消息将病 人 的 结 果 通 过
适配器组件以 HIS 系统发布的 Web 服务转换成符合 HL7 标准
的 XML 文 档，然 后 封 装 成 SOAP 消 息；该 SOAP 消 息 会 传 递 回
ESB 总线，ESB 总线则将结果转 换 为 LIS 系 统 所 能 识 别 的 数 据
格式并以 SOAP 消息封装传回给 LIS 系统。
3.2.3 新增业务绑定实例
基于 SOA 灵活的架构使得任何新增的业务环节，都可以以
服务的形式发布， 其它业 务 流 程 只 需 要 经 过 ESB 总 线 进 行 调
用。 以为病人转检增加审计环节为例，如下图 2 是在病人转检的
业务流程中增加审计环节时， 系统框架中的企业服务总线与工
作流引擎的服务组合过程实例。
图 2 企业服务总线与工作流引擎服务组合过程
病人转检的业务流程中需要增加审计环节时，ESB（企业服
务总线）可配置一个对审计数据库的整合模式，连接到相应的审
计数据库后，可按标准数据格式进行交互式操作（读取或插入数
据）；交互过程中，直接在基于工作流引擎的流程管理平台上配
置一个节点去映射这个动作即可。
通过这种服务组合方式，可轻松应对业务需求的变化，直接
实施 IT 系统的转向支撑。
4、小结
本文针对当前医疗信息系统的整合重点， 建立协同的医疗
信息共享平台做了重点讨论，设计了基于 SOA 的医疗信息共享
平台架构，并讨论了实现方法。 对构建区域型的医疗信息系统共
享提供参考。
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